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MARIE-JOSÉ DE RIVAZ ET LÉON IMHOFF 
Philippe Farquet signa de son nom, ou de ses initiales, ses pre-
miers articles. Puis, dès 1912, il adopta le pseudonyme d 'Alpinus, 
sous lequel il fut bientôt sympathiquement connu dans tout le 
canton. ll tenait d'ailleurs beaucoup à ce nom littéraire et protesta 
vivement, en 1936, quand un inconnu l'usurpa pour signer le compte-
rendu d'un combat de reines. Il usa aussi de plusieurs signatures 
d'occasion, que nous avons pu identifier grâce à la collection que 
Farquet avait réunie lui-même et que le Grand St-Bernard a bien 
voulu mettre à notre disposition, ainsi : Un Murithien, L'Archiviste, 
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Almanach du Valais. 
Annales valaisannes. 
Bulletin de la Murithienne. 
Bulletin de la Société botanique de Genève. 




Feuille d'Avis de Monthey. 
Journal forestier suisse. 
Nouvelliste valaisan. 
La Patrie valaisanne. 
Le Rhône. 
Société botanique suisse. 
Société de la flore valdôtaine. 
Le Valais. 
Le Valais agricole. 
1910 
Les Sociétés de Développement et d'Embellissement. C , 5. I I . 
1911 
Contribution à la Flore valaisanne. B. M., XXXVI (1909-1910), p. 231-237. 
1912 
. . . tout autour ! (Grains de bon sens). N. V., 6. I. 
[Collaboration à :] Fête cantonale des chanteurs valaisans à Martigny-Ville 
le 5 mai 1912. Livret officiel. (Martigny, 1912) Martigny-Ville, p. 39-40. 
Présentation de plantes précoces du Valais. B. S. B. G., t. IV, p. 66-68. 
1914 
Floraisons normales ou précoces. N. V., 12. I I . 
Contribution à la Flore valaisanne. Stations nouvelles aux environs de Mar-
tigny. B. M., XXXVIII (1913), p. 130-132. 
1916 
Abbé P. Gave, C. SS. R. — N. V., 23. I I I . 
Un centenaire. L(aurent)-J(oseph) Murith, chanoine du Grand St-Bernard, 
1742-1816. N. V., 14. X. 
A propos de loteries. N. V., 31. X. 
Pommes de terre. N. V., 14. XI. 
1917 
A propos de plantes introduites. M. V., 3. I I I . 
1918 
A propos d'une plante médicinale. L 'Aunée. La flore valaisanne. N. V., 3. IX. 
C. R. — H. Christ. Souvenirs de botanique vaudoise, dans B. S. V., vol. 51 
(1916-1917), p. 607-621. [Sous le titre de :] Souvenirs valaisans d'un 
vétéran de la botanique. — N. V., 27. IV. 
Deux communications à la Société vaudoise des Sciences naturelles 
(le 4. XII. 1918). — N. V., 19. XII . 
1919 
Mélanges botaniques. Aperçu sur la Florule du massif du Salantin sur Evionnaz. 
B. M. XL (1916-1918), p. 67-79 et p. 288. 
Abbé P. Gave, C. SS. R. L'œuvre d'un savant. B. M., XL (1916-1918), p. 279. 
Une nouvelle variété d'« Achillea nana L.» — B. S. B. G., t. XI, p. 145. 
C. R. — E. Wilczek. François Corboz (1845-1905), dans B. S. V. (Lausanne, 
1918), t. 52, p. 201-208. — Al. V., 22. II. 
1920 
Correspondance. [A propos du :] perruquier Rhus Cotinus. N. V., 27. I I I . 
Pour la Flore de nos Alpes et de nos Coteaux. N. V., 1. IV. 
Distinction (nomination du Chanoine F. Melly comme membre correspondant). 
N. V., 22. V. 
Découverte archéologique à Martigny. N. V., 19. VII I . 
Un botaniste et un homme de bien. M. le Dr Emile Burnat. N. V., 2. IX. 
Riddes. [A propos de :] la restauration de l'église. N. V., 21. IX. 
L'inondation de Martigny [du] 24 sept. [1920J. N. V., 28. IX. 
1921 
La Fête cantonale de musique (les 4 et 5. VI. 1921). N. V., 25. I. 
Les hivers doux. N. V., 1. I I . 
M. Lucien Deniset, de la Société de Marie. N. V., 1. IV. 
[Collaboration à :] Fête-Concours des musiques valaisannes à Martigny-Ville 
les 4-5 juin 1921. Livret officiel. (Martigny, 1921). Martigny-Ville, p. 9-14. 
Un ennemi de nos arbres (le cossus ligniperda). N. V., l l . VI. 
Rapport sur les travaux exécutés au musée d'histoire naturelle à Sion en 1918-
1919. C, 20. VI. 
Floraisons tardives et floraisons anormales. C, 26. X. 
C. R. — H. Guyot. Le Valsorey. Esquisse de botanique géographique et éco-
logique (Zurich, 1920). — N. V., 5. I I . 
Fête cantonale et concours des musiques valaisannes (les 4-5. VI. 1921). 
— N. V., 7. VI. 
La Murithienne. 60e Réunion (aux Mayens de Sion). Réminiscences. 
Un jubilé: 25 ans de présidence (du ch. Besse). — N. V., 21. VIL 
et C, 5. VI I I . 
1922 
Le printemps en route. N. V., 14. l l . 
Pluie arénacée ! N. V., 3. VI. 
Leurs sauterelles. Les nôtres. N. V., 13. VI. 
Le Dr Henri Jaccard, botaniste. C, 19. VI. et JV. V., 20. VI. 
M. le Dr Femand Müller. N. V., 22. VI. 
Mes amies les libellules. N. V., 15. VIL 
Histoires de pierrots (moineaux). N. V., 14. XII . 
Une nouvelle sous-variété d'« Asplenium Adiantum-Nigrum L. » — B. S. B G.r 
t. XIV, p. 10. 
C. R. — Bulletin de la Murithienne XL1 (1919-1920). [Sous le titre de :] Enfin 
le voilà ! ! ! — N. V., 4. I I I . 
Martigny-Ville, la séance récréative du collège Sainte-Marie. — 
N. V., 29. VI. 
La Murithienne au Bourg St-Pierre (18. VII. 1922). — N. V., 25. VIL 
1923 
A propos d'une mauvaise herbe : le Passerage Drave. N. V., 29. VI. et C , 4. VIL 
Le Réveil... là-haut. N. V., 7. VIL 
Près des névés et des arêtes. Le monde végétal. V., 12. et 14. VIL 
La société helvétique des sciences naturelles en Valais. N. V. et V., 21. VIL 
Sur l'alpe jolie et fleurie. La récolte des simples. N. V. et V., 26. VIL 
Le chant sur la montagne. N. V., 9. VII I . 
L'automne sur la montagne. V., l l . X. et Ecole primaire, 42e année, p. 201-203 
Le vieux cimetière. V., 8. XL 
Autrefois et aujourd'hui. «Les hôtels de Martigny. » V., 29. XL 
Un jubilé. 90e anniversaire (du Dr Christ). V., 13. XII . 
La part du Valais dans l 'œuvre du Dr H. Christ. Dans Festband Hermann 
Christ. Verhandl. der Naturforsch. Ges. Basel, Bd. XXXV, Teil I, p. 19-26 e\ 
Tiré à part. 
1924 
Nuit de Noël au Grand St-Bernard. V., 5. I. et Feuille d'Avis- de Lausanne, 
8. L Reproduit dans l 'Echo de Paris 
Le Houx. La parure forestière. N. V., 19 et 22. I. 
Dans la plaine valaisanne. Paysages de jadis. V., 22. L 
Une page d'histoire. Les combats de Bettsé et de la Planta. V., 31. I. 
Choses d'autrefois, V., 9. I I . 
Sur les coteaux de l'« Adret ». Avant-Réveil. Les « tzarvottô ». V., 19. II . 
Au temps des Seigneurs et des Syndics. Les foires de Martigny. N. V., 6. I I I . 
Les Barrières. V., 8. I I I . 
La chapelle de La Bâtiaz. V., 18. I I I . 
Un petit centenaire, 1324-1924 (à propos des relations entre Martigny et 
Charrat). V., 3. IV. 
Résurrection. V., 10, IV. 
Les chauves-souris. V., 3 et 5. VI. 
Le carabe doré. V., 10. VI. 
Chouettes et Hiboux. V., 10. VI. 
Recensement du cheptel au temps jadis. N. V., 14. VI. 
La mante religieuse. V., 28 VI et 1. VII I . 
La vie d'un lac alpin (Grand St-Bernard). N. V., 3. VII et V., 5 et 8 VII . 
Un mot aux excursionnistes. V., 5. VIL 
Où l'on voit comment nos dieux se divertissaient en infligeant des corrections. 
V., 8. VII . 
La carrière du chanoine (François-Maurice) Besse.,N. V., 2. VIII , et V., 5. VII I . 
Chanoine Os(wald) Bender du Grand St-Bernard. N. V. et V., 5. VIII . 
Au pays des Salasses (la langue). V., 9. VII I . 
Une épizootie au milieu du XVIIIe siècle. N. V., 12. VII I . 
Au pays des Salasses. Le clergé alpiniste. V., 19. VII I . 
Au pays des Salasses. La cité d'Aoste. V., 4. IX. 
Au pays des Salasses. La foire de St-Ours et les petites industries. V., 20. IX. 
Vieilles choses (de Martigny). N. V., 23. IX. 
Là-Haut... Entrée d'hiver (au Grand St-Bernard). N. V. et V., 16. X., Courrier de 
Genève, 17. X. 
Les insectes sur la neige. V., 21. X. et N. V., 23. X. 
Les « Arbennes » en hiver. V., 27. XL 
L"hermine. N. V., 29. XL 
Au pays des Salasses. Reines â lait... ou reines à cornes. Le monument au soldat 
valdôtain. Encore les écoles. N. V., 16. XII . 
Au temps jadis... Deux modestes fonctionnaires (les meniaux, les aigattiers). 
N. V., 18. XII . 
Pas de place... ! conte de Noël. V., 24. XII . 
Plantes et stations nouvelles pour la Flore valdôtaine. S. F. V., 17, p. 36. 
C. R. — La Murithienne à Vissoie (15. VII. 1924). — C, 16. VIL 
La course d'automobile Aoste-Grand St-Bernard (27. VII. 1924). — 
N. V. et V., 31. VIL 
1925 
Le gel... et la botanique. V., 13. L et Courrier de Genève, 17. L 
Un hôte de la montagne, « le lièvre variable ». N. V., 13. L 
Sous la neige de l' Alpe. Le campagnol nival. V., 15. L 
Maître corbeau dans Ia neige. N. V., 15. L 
Hivers sans neige. N. V., 24. L 
Poteries romaines [Contel . V., 27. L 
La Grippe. Les propos de mon ami Zidore. V., 5. IL 
Les épidémies d'un siècle en Valais. N. V., 5. IL 
Au pays des Salasses. Un fief suisse. N. V., 7. IL 
Au bon vieux temps. Les Syndics. V., 10. IL 
A la Combe de Martigny. N. V., 19 et 21. IL 
Au pays des Salasses. V., 21. IL 
La procession du Jeudi-Saint à Martigny. N. V., 4. IV. 
Pilate au matin de Pâques. V., l l . IV. 
Primavera. V., 16. IV. 
Dans le Haut-Entremont, (Croquis d'avril). N. V., 21. IV. 
La chapelle de St-Jean à Martigny-Combe. Al. V., 28. V. 
Dans les buissons de là-haut. Les Macrobites. V., 18. VI. 
Une antique confrérie d'assistance (Confrérie du St-Esprit). V., 16. VII . 
Au temps jadis... Un armement disparate... (A propos d'une inspection de milice 
à Martigny en 1643). N. V., 16. VII . 
Une prise d'habit au Grand St-Bernard. V., 5. IX. 
Un intéressant végétal (les cyprès chauves). Al. V., 22. IX. 
Le Mont-Ravoire de Martigny. N. V., 1. X. et V., 6. X. 
Le chiffonnier (« pattey »). Croquis. Al. V., 21. XI. 
La grande neige et les petits oiseaux. Al. V. et V., 15. XII . 
Au Grand St-Bernard. (Notes entomologiques prises en octobre et novem-
bre 1924). S. F. V. 18, p. 29-34 et Tiré à part. 
Les marais et les dunes de la plaine de Martigny. Esquisse historique et bota-
nico-zoologique. B. M., XLII (1921-1924), p. 113-159. 
Le Chanoine Dr h. c. Maurice Besse du Grand St-Bernard, président de la Muri-
thienne. B. M., XLII (1921-1924), p. 208-218. 
C. R. — La Murithienne à Viège, le 27. VII. — C, 29. VIL 
La Murithienne à Visperterminen (le 27. VII.) — N. V., 1. VII I . 
La Murithienne au Simplon (les 28-29 VII.) — Al. V., 4. VII I . 
J. Gross. Hugonette. Légendes du Valais romand (Lausanne, 1925). 
[Sous le titre de :] Un nouveau livre du Chne J. Gross. — N. V., 
19. XL et V., 24. XL 
1926 
Les Arbitrages du vieux temps. N. V., 7. L 
Le Mont Ravoire. Au temps des dîmes. N. V. et V., 26. L 
Nos bons vieux tabellions ou les notaires de jadis... N. V., l l . II , et F. A. M., 
26. IL 
Est-ce le printemps ? N. V., 2. I I I . 
La légende et les localités disparues. N. V., 18. I I I . 
Les richesses naturelles du Mont Ravoire. N. V., 20. IV. 
La chapelle de Ravoire. N. V., 4. V. et V., 6. V. 
Les haies. V., 20. V. 
Les médecins d'autrefois. N. V.. 20. V. 
Les pimpiollets. (Croquis). N. V., 29. V. 
La lutte contre les torrents au XVIIIe siècle. Al. V., 15. VIL 
Le viatique à la montagne. (Croquis). N. V., 28. VII I . 
Protectionisme d'antan et Règlement pour les cabarets. N. V., 30. IX. 
La bénédiction de la chapelle de Ravoire sur Martigny. N. V., 6. XL 
A l'église de Trient. N. V., 25. XI. 
Chronique de Martigny. Le hangar incendié. Souvenirs de la peste. N. V., 16. XII . 
Le Noël des petits. Aujourd'hui et autrefois. N. V., 25. XII . 
Chasse et bêtes féroces particulièrement au XVIIIe siècle dans la Châtellenie 
de Martigny. A. V., 2e S., p. 8-13. 
Dans la Châtellenie de Martigny. Encore les bêtes féroces. A. V. 2e S., p. 54-61. 
C. R. — Martigny. La matinée du collège Ste-Marie. — Al. V., 20. V. 
Le Bulletin de la Murithienne (juin 1926). — N. V., 24. VI. et V., 26. VI. 
La course de la Murithienne (à Montana, 26-27. VII.) — Al. V., 
5. VIII , et V., 7. VII I . 
La conférence de M. le Professeur Mariétan à Martigny (le 8. XI.) 
~ N. V., 9. XL 
La Murithienne à Viège - Visperterminen et au Simplon. — B. M., 
XLII I (1924-1925), p. 14-19. 
1927 
Au temps de Murith. La statistique paroissiale de Martigny. N. V., 18. I. 
Premières fleurs. Carnaval. N. V., 15. II . 
Carnaval. F. A. M., 22. IL 
Le Musée des Missions à St-Maurice. De curieux végétaux. N. V., 8. I I I . 
Au temps des «Nobles Bourgeoisies ». N. V., 24. I I I . 
Les beaux arbres des forêts du Valais. Le mélèze. N. V., 28. IV. 
L'Eglise de Liddes. N. V., 12. V. 
Nos arbres. Le pin sylvestre. N. V., 23. VI. 
La férocité chez les tout petits. V., 23. VI. 
La processionnaire du pin. Deux mots de réponse à M. X. — N. V., 2. VIL 
Nos arbres. Le pin de la montagne. N. V., 21. VIL 
Garrigues et garides. N. V., 2. VII I . 
Nos buissons. Les rhododendrons. V., 2. VII I . 
Les Sphinx. N. V. et V., 20. VII I . 
Nos arbres. L'arole. N. V., 13. IX. 
La flore des voies ferrées. V., 13. IX. 
Nos buissons. L'éphèdre helvétique. V., 18. X. 
Nos arbres. L'épicéa ou sapin rouge. N. V., 20. X. 
Nos arbres. Le sapin blanc ou vuargnoz. N. V., 24. XI. 
Nos arbres. L'if à baies. N. V., 13. XII . 
La première période de l'hiver dans la plaine valaisanne et le temps à Noël. 
N. V., 27. XII . 
Aperçu sur le Haut Val Ferret. Les Angroniettes [suivi de] Notes sur les ani-
maux d'autrefois. B. M., XLIV (1926-1927), p. 124-129 et Tiré à part. 
Notes sur l'histoire paroissiale de Martigny. La confrérie du Très Saint Sacre-
ment. Bull, paroissial de Martigny, avril 1927 — juin 1929. 
C. R. — La Murithienne dans les Alpes de Champéry et de Salvan (juillet 1927). 
— N. V., 30. VIL 
D. H. B. S. Le dictionnaire historique et biographique de la Suisse 
(fasc. 23-27). — C , 5. VII I . 
La Murithienne dans les Alpes de Lens-Montana (26. VII. 1926). — 
B. M.. XLIV 1926-1927), p. 50-53. 
1928 
La mort du vieux poirier. N. V., 12. L 
[En faveur del la Chapelle de Ravoire. N. V., 17. I. 
Nos buissons. L'argousier. P. V., 17. L 
La seconde partie de l'hiver dans la plaine valaisanne. N. V., 16. IL 
Nos buissons. La hruvère incarnate. P. V., 21. IL 
Un éboulement au Mont d'Ottar près de Martigny. Les éboulements des siècles 
passés. N. V.. 25. IL 
Nos buissons. Le bois-gentil et la lauréole. P. V., 15. I I I . 
Nos arbres. Les saules arborescents. N. V., 24. I I I . 
Nos arbres. Le hêtre ou fayard. N. V.. 21. IV. 
Nos buissons. Les cotonniers et l'amélauchier. P. V., 24. IV. 
Au confluent de la Dranse. N. V. et P. V., 28. IV. 
Pour V égli se de Liddes. N. V.. 1. V. et P. V., 3. V. 
Pour la chapelle de Ravoire. N. V. et P. V., 3. V. 
La Fête-Dieu à Martigny au milieu du XIXe siècle. N. V., 26. V. 
Nos buissons. Les rosiers. P. V., 9. VI. 
2Vos arbres. Les chénes. N. V., 12. VI. 
Nos buissons. Le baguenaudier. P. V., 1. IX. 
lVos arbres. Le châtaignier. N .V., 6. IX. et F. A. M., 25. IX. 
Afos buissons. Le cytise rayonnant. P. V., 13. IX. 
Les bras du Rhône et les îles dans la plaine de Martigny. P. V., 9. X. 
Nos arbres. Le peuplier pyramidal ou peuplier d'Italie. N. V., 16. X. 
Nos arbres. Encore les peupliers. N. V., 13. XI. 
Nos buissons. La bruyère commune ou « callune ». P. V., 15. XI. 
A propos de nos vins. Ce que disait le docteur Schiner. Les levures actives. 
N. V., 18. XII . 
Une circulaire de Jean Pinson à ses amis. N. V. et P. V., 20. XII . 
Les animaux dans la médecine au XVIe siècle. P. V., 22. XII . 
L'avalanche du Grand Saint-Bernard (7. XII. 1926). Alm. V., p. 30-33. 
C. R. — XLVe Bulletin de la Murithienne. [Sous le titre de :] La vie scientifi-
que valaisanne. — N. V., 21. VII . 
La Murithienne dans la vallée de Bagnes (24. VIL). — C. 27, 30. VII . ; 
N. V., 28. VII . et P. V., 28, 31. VII . 
A. Closuit. Images d'un pays. Croquis valaisans (Lausanne, 1928). — 
N. V., 27. IX. 
1929 
Nos arbres. Les aunes ou vernes. N. V., 29. I. 
Nos buissons. Les saules des hautes régions. P. V., 21. I. et 7. II . 
Premières fleurs... et « cramine ». Le Rhône gelé. P. V., 19. II . 
Nos arbres. Les bouleaux. N. V., 28. II . 
Nos arbres. Les ormeaux. N. V., 14. I I I . 
Pour le jour des rameaux. Le genévrier. P. V., 23. I I I . 
Nos arbres. Les sureaux. N. V., 20. IV. 
Nos buissons. Le fragon et le buis. P. V., 23. IV. et 7. V. 
Le Pont de La Bâtiaz. N. V., 4. V. 
Nos arbres. Le cytise des Alpes. N. V., 20. VI. et F . A. M., 2. VII . 
Le village des chevaliers (Les Râppes — Martigny). P. V., 22. VI. 
Nos buissons. Les ronces. P. V., 16. VIL 
Les sorbiers. N. V., 18. VII . 
La flore culminale. N. V., 10. VII I . 
Nos buissons. Les saules montagnards et alpins. P. V., 13. VII I . 
Nos arbres. Le frêne. N. V., 12. IX. 
Nos buissons. Les chèvrefeuilles. P. V., 21. et 26. IX. 
Vieilles histoires d'un vieux pays. La Meunière des artifices. N. V., 17. X. 
Choses d'autrefois. La Toussaint, temps d'échéances. Les amortissements à la 
fin du XIVe siècle. P. V., 1. XL 
Curieuse coïncidence de deux catastrophes. Torgon et Lourtier 1818-1929. N. V., 
L XL et F. A. M., 5. XL 
Vieilles histoires d'un vieux pays. Une ordonnance de police commerciale au 
XIVe siècle. N. V., 28. XL 
Choses de la nature. Combien y a-t-il de fourmis dans une fourmilière ? P. V., · 
30. XL 
Les bergeries de chevaux dans la plaine de Martigny. N. V., 4. XII . 
Le tapis végétal du globe terrestre. Combien connaît-on d'espèces de plantes ? 
N. V., 12. XII . 
Nos buissons. Le gui. P. V., 14. XII . 
Il y a trois siècles, 1629-1630, nous avions la peste en Valais. Les gardes. 
N. V, 31. XII . 
Les premières foires de Martigny. Récit du bon vieux temps. Alm. V., p. 73-80. 
Dans la châtellenie de Martigny. Choses d'autrefois. A. V., 2e S., p. 5-13. 
Mélanges zoologiques. B. M., XLVI (1928-1929), p. 63-69 et Tiré à part. 
Le Mont d'Ottan près de Martigny. Etude phytogéographique. B. M., XLVI 
(1928-1929), p. 111-160 et Tiré à part. 
C. R. — La course de la Murithienne (à Derborence, 22. VII.) — N. V., 
27. VIL ; C. 29. VII . et P. V., 30. VIL 
1930 
Nos buissons. L'épine-vinette ou vinettier. P. V., l l . L 
Les passages de Papes en Valais au Moyen-Age. N. V., 22. L 
Le transit commercial en Valais pendant le Moyen-Age. N. V., 3, 4, 6 et 8. I I . 
Vieilles choses d'un vieux pays. Somptuosités funéraires au Moyen-Age. P. V., 
6 et 8. II . 
La vigne sauvage. N. V., 7 et 12. I I I . 
Les lichens. Multiplication et rôle dans la nature. P. V., 25. I I I . 
Choses de la nature. Deux lianes valaisannes (le houblon et la clématite). P. V., 
29. I I I . et 15. IV. 
Foires et marchés en Valais pendant le Moyen-Age. N. V., 4 et 5. IV. 
La Réglementation des foires. N. V., 6-7. IV. 
Les marchés en Valais au Moyen-Age. Al. V., 8. IV. 
Pour l'église de Liddes. N. V. et P. V., 24. IV. 
Le Valais au Moyen-Age. Les Lombards et les Juifs. Al. V., 28 et 30. IV., 
2 et 5. V. 
Choses de la nature. Le lierre. P. V., 17 et 20. V. 
Les noyers. Son origine. Sa culture en Valais. Sa chenille. Son introduction en 
Helvétie. N. V., 1, 2 et 4. VI. 
Martigny. Fête patronale et jubilé de M. le Recteur (Luisier, le 6. VIL) Al. V. 
et P. V., 5. VIL 
Le tilleul. N. V., l l et 14. VIL 
Choses de la nature. L'azalée alpine (Loiseleuria procumbens). P. V., 19. VIL 
Une sauterelle migratoire en Valais. N. V., 2. VI I I . 
Les passages commerciaux de la vallée de Saas. Al. V., 8. VII I . 
Le Valais au Moyen-Age. Hôpitaux et maladreries. Al. V., 22. IX. 
Un arbitrage au quinzième siècle. N. V., L XL 
Choses de la nature. Une vilaine plante : la discute. P. V., 4 et 6. XL 
Les grands arbres. N. V., 17. XII . 
Choses de la nature. Le perruquier. P. V., 23 et 25. XII . 
La flore valaisanne. Quelques aspects de la végétation. La Cordée, no 5, p. 4-8 ; 
n° 6, p. 5-8 ; no 7, p. 8. 
La flore alpine. La Cordée, no 7, p. 2-7. 
Les syndics et la syndicature dans la châtellenie de Martigny. A. V., 2e S., 
p. 1-14. 
C. R. — La première séance hivernale de la Murithienne (26. I.) — N. V. et 
P. V., 1. IL 
La première séance printanière de la Murithienne (13. IV.) — Al. V., 
15. IV. 
Forêts de mon pays. Dédié au peuple suisse et à la jeunesse par la 
Société forestière suisse (Neuchâtel, 1930). — N. V. et P. V., 24. V. 
Promenade du pensionnat Ste-Marie (12. VI.) — Al. V. et P .V., 17. VI. 
Promenade du pensionnat Ste-Marie. [Sous le titre de :] Du Valais 
aux rives du Verbano. — Al. V., 25, 27 et 30. VI. 
Les Murithiens dans la vallée de Saas (21-23. VIL). — N. V., 29. VIL ; 
P. V., 29 et 31. VIL, 2. VIII , et C , 30. VIL 
Les historiens du Valais romand à Martigny (30. XI.) — Al. V., 3. XII . 
Protocole de la Réunion (de la Murithienne) à Châteauneuf [suivi de] 
la course à Derborence et au Muveran, 22-24. VII. 1929. — B. M., 
XLVII (1929-1930), p. 14-31. 
Protocole de la première séance hivernale de la Murithienne au Casino 
de Sion, le 26. I. — B. M., XLVII (1929-1930), p. 32-35. 
Protocole de la séance de Martigny-Ville au Casino-Etoile, le 13. IV. 
— B. M., XLVII (1929-1930), p. 36-37. 
1931 
Mauvaises herbes et plantes envahissantes. Al. V., 28. L 
La Gueuserie au XVIIIe siècle et le chasse-pauvres. Al. V., 6. IL 
Le Valais au Moyen-Age. Encore le transit commercial. Al. V., 10. IL 
Choses de la nature. D'où viennent nos plantes cultivêes? P. V., 19 et 21. IL 
Le Valais au Moyen-Age. Les communes. N. V., 3. I I I . et F. A. M., 13. I I I . 
Le Valais au Moyen-Age. La vie communale. N. V., 4. I I I . 
Le Valais au Moyen-Age. La législation communale dans la capitale. N. V., 6. I I I . 
Le Valais au Moyen-Age. Dans les autres communautés. N. V., 8-9. I I I . 
Le Valais au Moyen-Age. Le Plait général. N. V., l l . I I I . 
Choses de la nature. L'anémone des montagnes. P. V., 19. I I I . 
Le Valais au Moyen-Age. Le développement de la démocratie. N. V., 28. I I I . 
La Verrerie du Pont du Trient. N. V., 28. I I I . 
Le Valais au Moyen-Age. Quelques épisodes de la lutte pour le pouvoir. N. V., 
31. I I I . et 2. IV. 
Choses de la nature. L'adonide printanière. P. V., 4. IV. 
Choses de la nature. Quelle est la patrie du blé ? P. V., 2. V. 
Choses de la nature. Les cultures de la Transjordanie. P. V., 5. V. 
Au Tessin méridional par les Centovalli. N. V., 7-8 et 10. VI. 
Le Rhône dans la plaine de Martigny. N. V., 17. VI. 
L'endiguement du Rhône jusqu'au XIXe siècle. N. V., 19. VI. 
Choses de la nature. Champs d'orchis. P. V., 20. VI. 
Les chicanes rhodaniennes à travers les âges. N. V., 24. VI. 
Le diguement du Rhône au XIXe siècle. N. V., 26. VI. 
Choses de la nature. Le coton en Egypte. P. V., 1. VIL 
Le Rhône dans la plaine de Martigny. Les bras du fleuve et les marais. N. V., 
15. VIL 
Les dîmes rhodaniennes. N. V., 17. VIL 
La faune et la flore rhodaniennes. N. V., 20. VII . 
Choses de la nature. Les campanules. P. V., l l , 18 et 22. VII I . 
Pages d'histoire valaisanne. Les centenaires de 1931. Saillon passe au Comte 
de Savoie. Fondation de la Chartreuse de Géronde. N. V., 12. VII I . 
Pages d'histoire valaisanne. Les centenaires de 1931. 1431, André de Gualdo 
est nommé évêque de Sion. N. V., 19. VII I . 
Le passé de Notre-Dame des Champs. Les églises successives. N. V., 30-31. VI I I . 
Le passé de Notre-Dame des Champs. Martigny. P. V., 1, 3, 5 et 8. IX. 
Le passé de Notre-Dame des Champs. Vers une nouvelle église. Les autels et 
la chapelle de l'ossuaire. N. V., 2. IX. 
Le passé de Notre-Dame des Champs. L'église de Martigny au moment de la 
restauration de 1859. N. V., 4. IX. 
Encore quelques notes sur Notre-Dame des Champs de Martigny. N. V., 6-7. IX. 
Anecdotes vindémiales. N. V., 15. IX. 
La Dranse à Martigny. Les inondations à travers les âges. N. V., 28. IX. 
La Dranse à Martigny. Les grandes « débâcles » des temps modernes. N. F . , 
30. IX. 
La Dranse à Martigny. La catastrophe de 1818. N. V., 2. X. 
Les divagations et l 'alluvionnement de la Dranse. N. V., 4-5. X. 
Choses de la nature. Les fougères. P. V., 3, 7, 12, 17 et 26. XI. 
La Dranse à Martigny. La lutte pour la sécurité. N. V., 5. XL 
La Dranse à Martigny. Les reconnaissances. Forains et barrières. N. V., 10. X L 
La Dranse à Martigny. Les querelles intestines. N. V., 14. XL 
La Dranse à Martigny. Les mesures en cas d'inondation. N. V., 28. XL 
Quelques anciennes coutumes de l' Avent, Saint Nicolas, Noël, etc. N. V., 11. XII . 
Les anciennes sonneries de cloches à Martigny. N. V., 17. XII . 
Choses de la nature. Le houx. P. V., 22. XII . 
Encore les sonneries de Martigny. Marguilliers et carillonneurs. N. V., 26-27. X I I . 
Le chanoine L(aurent)-J(oseph) Murith. Un alpiniste-naturaliste d'autrefois. 
La Cordée, n° 7, p. 3-8 ; n° 8, p. 1-10 ; n° 9, p. 2-8. 
Le banderet et le bouc rouge. Légende martigneraine du XVIIe siècle. Alm. V., 
p. 65-69. 
Les criquets migrateurs en Valais. B. M., XL VIII (1930-1931), p. 57-77 et Tiré 
à part. 
C. R. — La seconde assemblée printanière de la Murithienne à Leytron (3. V.) 
— N. V., 5. V. 
Promenade du pensionnat Ste-Marie à Locarno. [Sous le titre de :] 
Une promenade scolaire bien réussie. — N. V. et P. V., 30. V. 
La Murithienne dans le Val d'Hérens (30. VII.) — N. V., 25. VII . 
J.-B. Bertrand. Le théâtre populaire en Valais (Bâle, 1931). [Sous le 
titre de :] Le théâtre populaire valaisan. — N. V., 9-10. VII I . 
l' Association catholique de la jeunesse valaisanne à Martigny. — 
N. V., 10. XII . 
Protocole de l'assemblée de Brigue (21. VII. 1930). — B. M., XLVII I 
(1930-1931), p. 12-16. 
[En collaboration avec O. Meylan et I. Mariétan :] La course de la 
Murithienne dans la vallée de Saas les 21, 22 et 23. VII. 1930. — 
B. M., XLVIII (1930-1931), p. 17-37. 
1932 
Une invasion d'un nouveau genre (les harpaliens). N. V., 6-7. I. 
Quelques familles de la paroisse de Martigny aux XVIIe et XVIIIe siècles. 
N. V., 24-25. I. 
La bourgeoisie, l' artisanat et la classe paysanne dans la paroisse de Martigny. 
N. V., 26. I. 
Familles de la paroisse de Martigny aux XVIIe et XVIIIe siècles. N. V., 27. I. 
Choses de la nature. Fusain et cornouillers. P. V., 2 et 18. I I . 
Choses du passé. Les «criées» dominica!es il y a 170 ans. N. V., 13. I I . 
Le Valais au Moyen-Age. Les sautiers. N. V., 24. I I . 
Le Valais au Moyen-Age. Les droits et les devoirs des sautiers. N. V., 26. I I . 
Le Valais au Moyen-Age. Quelques épisodes de la vie des sautiers. N. V., 2. I I I . 
Le Valais au Moyen-Age. Les marchands italiens du XIVe siècle. N. V., 9. I I I . 
Le Valais au Moyen-Age. Une association commerciale au XIVe siècle. 
N. v., n. III. 
Le Valais au Moyen-Age. Mésaventures des marchands italiens. N. V., 13-14. I I I . 
Le Valais au Moyen-Age. Le servage. N. V.', 6. IV. 
Le Valais au Moyen-Age. La marchandise humaine. N. V., 8. IV. 
Le Valais au Moyen-Age. Les affranchissements. N. V., 13. IV. 
Les moniales du Mont de Grâce. N. V., 14. IV. 
Les recluseries. Celle d'Ernen. N. V., 15. IV. 
Quand furent introduits en Europe les conifères de nos parcs. N. V.. 19. IV. 
Choses de la nature. Les végétaux naturalisés des collines sédunoises (cactus). 
P. V., 21. IV. 
Les printemps tardifs et désagréables. N. V., 30. IV. 
D'un marronnier, de l'avancement printanier et des pierrots. N. V., 14. V. 
Les naturalistes, la nomenclature... et les profanes. N. V., 19. V. 
Que savons-nous sur la Forclaz, Trient et la région avoisinante ? N. V., 31. V. 
Choses de la nature. Les végétaux naturalisés des collines sédunoises (grena-
diers P. V., 2. VI. 
Notes de voyage. Le lac d'Orta. N. V., 6. VI. 
Notes de voyage. L'isola San Giulio. N. V., 8. VI. 
Nos plantes cullivées. L'asperge. N. V., 15. VI. 
Souvenirs valaisans dans l'Ossola. Les deux Ornavasso. N. V., 22. VI. 
Sur l' antiquité de certains « lieux-dits » de Martigny. N. V., 29-30. VI. 
Les charlatans d'autrefois et leurs trucs. N. V., 7. VII . 
Choses de la nature. Les végétaux naturalisés des collines sédunoises (aman-
dier). P. V., 19. VII . 
Choses de la nature. Les végétaux naturalisés des collines sédunoises (figuier). 
P. V., 30. VII . 
Un épisode de l'histoire d'Anniviers. N. V., 3. VI I I . 
Le Simplon à travers les âges. N. V., 14-15-16. VII I . 
Le Simplon à travers les âges. Son trafic commercial et ses hospices. N. V., 
17. VII I . 
La première société scientifique valaisanne. P. V., 18. VII I . 
Comment la route du Simplon fut construite. Les difficultés de l'entreprise. 
N. V., 24. VII I . 
La route du Simplon. La période civile. N. V., 25. VII I . 
L'éboulement de Rossboden (19. III. 1901). N. V., 30. VII I . 
Les peines judiciaires d'autrefois. N. V., 18-19. IX. 
Au bon vieux temps. Les Vaudois à Martigny. N. V., 28. IX. 
Un grand personnage valaisan au XIe siècle. Ermanfroid, évêque de Sion. 
N. V., 18. X. 
A travers le Valais médiéval. Frères Prêcheurs et Ferés Mineurs. N. V., 
26 et 28. X. 
A travers le Valais médiéval. Au temps des Croisades. N. V., 3. XI. 
La presse valaisanne il y a 90 ans. N. V., 17. XL 
A travers le Valais médiéval. Quelques évêques du XIIIe siècle. N. V., 30. XI. 
A travers le Valais médiéval. L'évêque Landri de Mont. N. V., 2. XI I . 
A l'aurore d'un centenaire. Le Dr Hermann Christ-Socin. N. V., 13. XII . 
Nos évêques du XIIIe siècle. Henri Ier de Rarogne. N. V., 11-19 et 21. XII . 
Une jolie blague sur le château de La Bâtiaz. N. V., 24. XII . 
Le roi de Serbie en Valais. N. V., 24. XII . 
Nos évêques du XIIIe siècle. Rodolphe de Valpelline. N. V., 25-26. XII . 
Dans la Combe de Ferpècle (Hérens). B. M., XLIX (1931-1932), p. 44-50 et 
Tiré à part. 
Un exemple de réglementation forestière communale au XVIIIe siècle. J. F. S., 
p. 254-258, 278-281 et Tiré à part. 
C. R. — La Murithienne à Saxon (8. V.). — P. V., 14. V. 
P.-J. Isselé. Une vie cachée... une grande âme. Le P. Louis Joss, 
rédemptoriste, ancien élève de l'école des arts et métiers de Châ-
lons-sur-Marne 1875-1930 (Saint-Dié, 1931). [Sous le titre de :] 
Le Père Louis Joos d'Uvrier. — N. V. et P. V., 25. VI. 
Le Bulletin de la Murithienne (1931-1932). —C, 8. VII . et N. V., 9. VII . 
L'assemblée de la Murithienne (à Sierre, le 18. VII.) — N. V., 20 VII . ; 
Feuille d'Avis du Valais, 21. VIL ; P. V., 23. VII . 
Les Murithiens au Val d'Anniviers (19. VIL). — N. V., 21. VIL 
La Murithienne au Val d'Anniviers (19. VIL). — N. V., 24-25. VIL 
Protocole de rassemblée de Sion (20. VII. 1931). — B. M., XLIX (1931-
1932), p. 10-13. 
Séance du 8 mai (1932) â Saxon. —B. M., XLIX (1931-1932), p. 112-113. 
1933 
A propos de la colonne milliaire de Martigny. N. V., 28. L 
Nos évêques du XIIIe siècle. Pierre d'Oron. N. V., 29-30. L 
Nos évêques au XIIIe siècle. Boniface de Challant. N. V., 24. IL 
A propos d'une drogué végétale. La manne de Briançon. N. V., 14. I I I 
Chronique martigneraine. D'un cimetière et de la « chicane des morts ». N. V., 
27. I I I . 
Vieilles coutumes des Rameaux et de Pâques. N. V., 1'. IV. 
Le tragique destin d'Israël. P. V., 15. et 20. IV. 
Choses de la nature. Les galles ou zoocêcidies. N. V., 25 et 27. IV. 
Dons gracieux et subsides au XVe siècle. N. V., 18. V. 
Une curieuse institution médiévale. L'otage conventionnel. N. V., 21-22. V. 
Les vieilles joutes artistiques à Martigny. N. V., 13. VI. 
Le Valais au XIVe siècle. Comment Martigny devint savoyarde N. V., 18-19 VI. 
Choses de la nature. Les apollons. P. V., 20. VI. 
La végétation du Simplon comparée à celle du Grand St-Bernard. N. V., 18. VII I . 
La décence à la montagne. P. V., 19. VII I . 
Les chèvres du Simplon. N. V., 7. IX. 
A propos du Jeune fédéral. La piété «officielle » autrefois. N. V., 17-18. IX. 
A travers le Valais médiéval. Les confréries. N. V., 28. IX. 
La police du feu au XVIIIe siècle. N. V., 17. X. 
La maison Supersaxo de Martigny. Quelques points d'histoire qui s'y rattachent. 
N. V., 8. XL 
A propos des noms de famille. N. V., 10. XI. 
La mort d'un grand savant. Le Dr Hermann Christ-Socin, de Bâle. N. V., 28. XI. 
Choses de la nature. Les insectes et la lumière artificielle. P. V., 30. XI. et 19. XII . 
Quelques restrictions somptuaires du temps passé. N. V., 6. XII . 
Les hivers à « cramine ». N. V., 19. XII. 
Les caprices de décembre. N. V., 28. XII . 
La flore des hauts sommets. La Cordée, n° 6, p. 8 ; n° 7, p. 5-8 ; n° 8, p. 1-5. 
Les querelles entre les bourgeois de Martigny et leurs châtelains pendant la do-
mination savoyarde. A. V., 2e S., p. 117-125. 
Aperçu sur les choses de la forêt en Valais pendant le Moyen-Age. J. F. S., 
p. 55-58, 83-88, 109-114 et Tiré à part. 
Matériaux pour servir à la connaissance du polypodium vulgare et de ses sous-
espèces. S. B. S., Bd. 32, p. 484-506 et Tiré à part. 
C R. — Le départ des missionnaires du Saint-Bernard (9-10. L). — N. V., 12. I. 
Société de la flore valdôtaine. Bull. [21]. [Sous le titre de :] Sur les 
bords de la Doire. La société de la Flore valdôtaine et son Bulletin. 
N. V., 17. L 
Le cinquantième Bulletin de la Murithienne. — N. V., 4. VIL 
La Murithienne au Glacier dAletsch (20-21. VII.) — C, 24. VII. ; 
N. V. 26. VIL et P. V., 27. VIL 
A. Closuit. Un crime au village (Paris, 1933). — N. V., 7. XII . 
Protocole de la réunion (de la Murithienne à Sierre, le 18. VIL 1932). 
B. M., L (1932-1933), p. 8-11. 
Réunion (de la Murithienne) du 7 mai (1933) à Martigny-Ville. — B. M., 
L (1932-1933), p. 102-103. 
1934 
Moutons et... mauvaises herbes. N. V., 10. L 
Histoires de monstres. De l'Ecosse au Valais. N. V., 22-23. L 
La translation des reliques de S. Maurice. N. V., 27. L 
Nos évêques du XIVe siècle. Aymon II de Châtillon. N. V., 5. IL 
Nos évêques du XIVe siècle. Aymon III de la Tour. N. V., 14. IL 
Nos évêques du XIVe siècle. Philippe de Chamberlhac. N. V., 25-26. IL 
Les vieux arbres qui s'en vont (noyers et poiriers). N. V., 6. III. 
Rapprochements. Têtes de loups et... queues de requins. N. V., 22. I I I . 
Le Valais au XIVe siècle. Le tragique épiscopat de Guichard Tavel. N. V., 24. III. 
Gloses sur l'abricotier. N. V., 30. III. 
Trente ans après, 1900-1934. La transformation de la plaine de Martigny. N. V., 
17 et 18. IV. 
Un quarantenaire. La société botanique de France en Valais (le 5. VIII. 1894). 
N. V., 23. V. 
Une grande et antique voie oubliée. Le chemin royal d'Ottan. N. V., 9. VI. 
Au fil d'une route. Vieux souvenirs (Le chemin royal d'Ottan). N. V., 14. VI. 
A propos d'ossements couverts de chaux au vieux cimetière de Martigny. 
N. V., 20. VI. 
A propos d'ordonnances forestières de jadis. N. V., 3. VIL 
A l'église paroissiale de Martigny. Choses d'autrefois et d'aujourd'hui. N. V., 
19. VIL 
Dans le vallon de Champex. N. V., 25. VIL 
Quand l'hysope fleurit... N. V., 2-3. IX. 
Il y a vingt ans. Les « ersatz » en Allemagne. N. V.. 12. IX. 
A propos de plantes cultivées. Leur origine est montagneuse. N. V., 14. IX. 
Un aspect ignoré de la vie des plantes alpines. N. V., 7-8. X. 
Encore un monstre... ! (Le crocodile de Mégare.) N. V., 14-15. X. 
Les animaux et les plantes dans l'héraldique valaisanne. N. V., 16. XL 
Quelle est la région la plus riche en arbres résineux ? N. V., L XII. 
Quelques notes historiques sur l'église paroissiale de Martigny. N. V., 13. XII. 
Un successeur de Murith. Le chanoine Emile-F. Favre. La Cordée, n° 6, p. 5-7 ; 
n° 7, p. 4-7 ; n° 8, p. 3-5. 
L'avant-printemps en Valais. E. L, p. 245. 
Un aspect inconnu de la plaine valaisanne. Les dîmes rhodaniennes. E. L, 
p. 520-521. 
Mélanges historico-forestiers. J. F. S., p. 83-85, 109-112, 158-159, 186-189 et 
Tiré à part. 
[Collaboration à :] Fête cantonale valaisanne de chant, 26-27. V. 1934. Livret 
officiel (Martigny, 1934). Le chant à Martigny, p. 9-13. 
[En collaboration avec D. Coquoz :] Contribution au catalogue des fougères du 
Valais. B. M., L l (1933-1934), p. 64-71 et Tiré à part. 
C. R. — M. S. Stelling-Michaud. Les aventures de M. de Saint-Saphorin sur le 
Danube (Neuchâtel, Paris, 1933). — Le P. Sulpice Crettaz. La con-
trée d'Ayent (St-Maurice, 1933). — P. Gard. Notice historique sur 
la contrée de Lens (Sierre, 1933). — J.-E. Tamini. Essai d'histoire 
d'Orsières (St-Maurice, 1930). [Sous le titre de :] A travers les 
livres. — N. T., 1. II . 
La Murithienne à Savièse (le 6. V.). — N. V., 8. V. 
Le Bulletin de Ia Murithienne. — N. V., 21. VII . 
J. Gross. Maman Marguerite. Roman (Neuchâtel, 1934). [Sous le titre 
de :] Un nouveau livre du Ch. Gross. — N. V., 16. VII I . 
C. Gos. Alpinisme anecdotique (Paris, 1934). [Sous le titre de :] Un 
nouveau livre de Charles Gos. — N. V., 18. IX. 
P. Deslandes. Trésors de la vigne et du vin (Neuchâtel, 1934). — N. V., 
9. X. 
A. Bachelin. Jean-Louis (Neuchâtel, 1934). — Mme de Brémond. 
Rosalie la servante (Neuchâtel, 1934). [Sous le titre de :] Deux li-
vres romands. — N. V., 3. X. 
A. Champdor. Palmyre (Neuchâtel, 1934). — W.-A. Prestre. Tocsins 
dans la nuit (Neuchâtel, 1934). — 28e Cahier valaisan de folklore 
(Lausanne, 1934). [Sous le titre de :] A travers livres et revues. — 
N. V., 20. XII . 
G. Mazotti . Dernières victoires au Cervin (Neuchâtel, 1934). — 
C. Gos. Pour Miss Cynthia (Neuchâtel, 1934). — F. Lejeune. Apôtre 
des Indiens, le R. P. Lejeune (Neuchâtel, 1934). [Sous le titre de :1 
Bulletin bibliographique du Nouvelliste. — N. V., 25-26. XII . 
Protocole de la réunion (de la Murithienne à Rieder-Furka, le 20. VIL 
1933). — B. M., Ll (1933-1934), p. 9-13. 
Séance du 6 mai 1934 à Savièse. — B. M., Ll (1933-1934), p. 145-146. 
1935 
A propos d'un empoisonnement. Gentiane ou veratre ? N. V., 2. I. 
Nos évêques du XIVe siècle. Edouard de Savoie. Les derniers actes d'une longue 
tragédie. N. V., 21. I. 
Signes célestes et phénomènes naturels. Comment nos « anciens » les appré-
ciaient. N. V., 23. II . 
Claude Haton et les aurores boréales. N. V., 28. II . 
De diverses choses remarquables rapportées par Messire Claude Haton. 
N. V., 3-4. I I I . 
Messire Haton égrène des notes. N. V., 1. I I I . 
Un juvénat à la cathédrale de Lausanne au XVe siècle. N. V., 21. I I I . 
Les animaux malfaisants et les prières liturgiques. N. V., 26 et 27. I I I . 
Les haies s'en vont... N. V., 2. IV. 
Toits moussus et toits fleuris. N. V., 10. IV. 
Statistique florale du printemps valaisan. N. V., 20. IV. 
Un centenaire. L'affaire des chartes épiscopales, 21 mai 1335. N. V., 2. V. 
En marge d'un jubilé. Un maharadjah blanc (Charles Vyner Brooke). N. V., 
12-13. V. 
Transformation d'un mayen. Du pâturage à la forêt (mayen de la Têtaz)-
N. V., 8. VI. 
Le charivari matrimonial. N. V., 12. VII. 
Autour d'un éléphant. N. V., 23. VII . 
Est-il vrai que les cigales ne chantent plus ? N. V., 30. VIL 
Est-il vrai que les plantes les plus rares sont aussi les plus belles ? N. V., 
16. VII I . 
Un appauvrissement de la flore valaisanne. N. V., 21. VIII. 
Les compensations à l' appauvrissement floral de la plaine valaisanne. N. V., 
28. VII I . 
Flore automnale. N. V., 26. IX. 
Une histoire de tabacs dans le vieux temps. N. V., 31. X. 
Chronique martigneraine. De cent ans en cent ans. N. V., 12. XI. 
Gloses sur les euphorbes. Autour du trépas d'un ex-négus. N. V., 5. XII. 
Encore les euphorbes. Les euphcrbes, le médecin et les anciens. N. V., 12. XII. 
Les réceptions à la bourgeoisie de Martigny jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. 
A. V., 2e S., p. 352-362. 
[Collaboration à :] C. Levet. Vouvry à travers les âges. Tanay, son lac et sa 
flore (Sion, 1935). La flore de Vouvry et de la région de Tanay, p. 79-81. 
C R . — Annales valaisannes (déc. 1934). — 26e, 27e et 28e Cahiers valaisans de 
folklore. [Sous le titre de :] A travers les publications valaisannes. 
— N. V., 6. II . 
Une première messe à Vouvry (celle du Chne Georges Vuadens). — 
— N. V., 3. VIL 
LII Bulletin de la Murithienne. — N. V., 7-8. VIL 
La 74e Réunion de la Murithienne à -St-Martin (22. VII 1935). — 
N. V., 29. VIL 
Protocole de la réunion (de la Murithienne à Martigny, 23. VII. 1934). 
—- B. M., LU (1934-1935), p. 9-12. 
Séance du 30 mai 1935 à Chamoson. — B. M., LU (1934-1935), p. 97-99 
et N. V., 2-3. VI. 
1936 
Les Cahiers valaisans de folklore. Fondateur et continuateurs. N. V., 5-6. L 
Le château de St-Jean à Martigny. Ruines qui périssent... Souvenirs qui fleu-
rissant... N. V., 21. L 
Nil novi sub soie... Le bottin des Athéniens. N. V., 25. L 
Le froid et les insectes. N. V., 2-3. II . 
D'un alpage et d'une famille... (Le Planard et la famille Pierroz)- N. V., 23-24. II. 
Bougeotte ministérielle. N. V., 4. III. 
Autour d'un carnaval. Train et chemin de fer. N. V., 7. III. 
Glanures historiques. De cent ans en cent ans. N. V., 14. III. 
L'hôpital bourgeoisial de Martigny. N. V., 3, 4 et 5-6. IV. 
Quelques Rectorats de la paroisse de Martigny. N. V., 7. IV. 
Correspondance (pour la propriété de son pseudonyme). N. V., 13. IV. 
Le temps de Pâques. N. V., 14. IV. 
Maître Corbeau chez Vatel. N. V., 17. IV. 
Les dêvaloirs du Mont Chemin près Martigny. N. V., 15. V. 
Au Pays ravoiran. N. V., 7-8. VI. 
La comestibilité des insectes. N. V., 23. VI. 
Chronique de Martigny. Fête patronale. Grève des autos. Un amusant épisode. 
Course de vélos. Forestiers en balade. N. V., 7. VII. 
Comment les plantes respirent dans les hautes altitudes. N. V., 10. IX. 
Les chamois du Mont d'Ottan. N. V., 15. IX. 
Propos sur le marronnier et ses marrons. N. V., 19. X. 
Les foires de Martigny pendant le XVIIIe siècle. N. V., 21. XI. 
A propos des découvertes de vestiges romains à Martigny. N. V., 1. XII . 
Trois siècles de régime forestier dans la commune d'Orsières. J. F. S-, p. 90-92, 
114-117 et 138-142. 
C. R. — 46e Bulletin de la Société botanique Suisse : « Festband Eduard 
Rübel ». — Bulletin de la Société botanique de Genève, 2e S., 
vol. XXVI. — N. V., 21. VIII 
Le Bulletin jubilaire de la Murithienne (fasc. LUI). — N. V., 22. VII I . 
La Murithienne à Salanfe (20. VII). — N. V., 24. VIL 
Abbé Henry. Vieux noms patois de localités valdôtaines. (Aoste, 1936). 
[Sous le titre de :] Le patois et la toponymie. — N. V., 23. XII . 
Protocole de la réunion (de la Murithienne à St-Martin, le 22. VIII. 
1935). — B. M., L U I (1935-1936), p. 10-13. 
La Murithienne dans les Alpes de St-Martin - Grimentz (22-24. VU. 
1935). Rapport d'herborisation. — B. M., L U I (1935-1936), p. 14-24. 
Séance du 17 mai 1936 à Ravoire sur Martigny. — B. M., LUI (1935-
1936), p. 233-234 ; N: V., 2Ü. V. et R., 22. V. 
1937 
L'hiver que nous traversons a-t-il eu des pareils ? N. V., 9. IL 
Bavardages sur... la pomme de terre. N. V., 14-15. I I I . 
Que savons-nous sur la tomate ? N. V., 24. I I I . 
La chapelle de Saint Michel à Martigny-Bourg. N. V., 18-19. IV. 
La fasciation chez les végétaux, N. V., 25-26. IV. 
Les prénoms d'autrefois. N. V., l l . V. 
Vieilles familles, vieux terroirs et vieux villages. N. V., 22. V. 
La procession de la Fête-Dieu à Martigny il y a deux cents ans. N. V., 29. V.. 
Les œuvres du Chanoine Jules Gross. N. V. et P. V., 26. VI. 
Le Chanoine Pierre-Antoine Duc (1866-1937). N. V., 10. VIL 
Le glacier du Rhône et la famille Seiler. N. V., 10. VIL 
Histoires de... préhistoriens. N. V., 6. VI I I . 
Des idées de... Turc. [A propos du] 2e congrès de la Société d'histoire de Tur-
quie. N. V., 12. IX. 
Police nocturne d'autrefois. N. V., 6. XL 
Noms locaux et noms de familles. N. V., 18. XII . 
Les ravages des éléments prouvés par les reconnaissances (dans la commune de 
La Bâtiaz-Ottan). N. V., 31. XII . 
C. R. — D. L. Galbreath. L'armorial vaudois (Lausanne, 1937). [Sous le titre 
de :] Un beau monument héraldique. — N. V., 21-22. II . 
Séance de la S. B. S. à Sion les 3 et 4 avril 1937. [Sous le titre de :] 
En marge de la Société botanique suisse. — C , 9. IV. 
D. L. Galbreath. Inventaire des sceaux vaudois (Lausanne, 1937). 
— LlVe Bulletin de la Murithienne. [Sous le titre de :] A travers 
livres et bulletins. — N. V., 24. VI I I 
Les Valaisans et la Société d'histoire romande (à Lausanne, les 2 et 3. 
VU). — N. V., 19-20 IX. 
M. Zermatten. Le chemin difficile (Fribourg, 1937). — N. V., 3. XII . 
Le P. L Isselé. Pour se former au style (Genève, 1937). — L Bauverd. 
Expédition Suisse-Asie (Neuchâtel, 1937). — [Sous le titre de :] 
Bulletin bibliographique du Nouvelliste. — N. V., 25. XII . 
Protocole de la réunion (de la Murithienne à St-Maurice, le 20. VII. 
1936). — B. M., LIV (1936-1937), p . 11-16. 
L'excursion de la Murithienne à Salanfe (20-21. VII. 1936). — B. M., 
LIV (1936-1937), p . 16-18. 
Réunion du 30 mai 1937 à Nendaz-Isérables. B. M., LIV (1936-1937). 
p. 19-21 et N. V., 2. VI. 
1938 
A propos de la fièvre aphteuse. Ordonnances d'autrefois. N. V., 8. I. 
Quelques joyeusetés botanico-médicales au XVIe siècle. N. V., 15. I. 
Les aurores boréales dans le passé. Présages de grands événements, disait-on. 
La plus remarquable eut lieu en 1872 et se put observer de St-Maurice à la: 
Pierre-à-Voir. N. V., 29. I. 
Gloses botanico-bibliographiques. N. V., 29. I. 
La vie médiévale dans la Haute-Italie. N. V., 19. I I . 
La vie médiévale dans la Haute-Italie. Les autorités municipales. N. V., 5. I I I . 
La vie médiévale dans la Haute-Italie. L'Edilité. N. V., 15. I I I . 
Les lépreux, les Juifs et les usuriers dans Ia vie médiévale de la Haute-Italie. 
N. V., 22. I I I . 
Mars 1938. N. V., 3. IV. 
Une plante à mettre en quarantaine. L'arum ou gouet. N. V., 16. IV. 
Prophéties météorologiques et sourires d'avril... à rebours. N. V., 23. IV. 
La vie médiévale dans la Haute-Italie. Un registre foncier et hypothécaire au 
XIVe siècle. N. V., 23. IV. 
La protection de la nature au Moyen-Age. N. V., 30. IV. 
Protection de la flore et... voyages botaniques. N. V., 6. V. 
Marius reporter. N. V., 10. V. 
De quoi est fait le mois de mai. N. V., 1. VI. 
Les libertés communales en Valais. Une série de centenaires en juillet. N. V., 
10. VI. 
Un nouvel ennemi de nos arbres fruitiers (la tordeuse orientale). N. V., 2. VII . 
La flore valaisanne est-elle parfaitement connue ? L'œuvre de botanistes réputés 
dans ce domaine. N. V., 17. VII I . 
Choses militaires du vieux temps. N. V., 13. IX. 
Un. curieux petit centenaire. Comment on faisait le ciment de crépissage au 
XIVe siècle. N. V., 8. X. 
La vie scientifique en 1937-38. Coup d'œil chez nos voisins. N. V., 22. X. 
L' été de la Saint-Martin. N. V., 16. XI. 
Trouvailles préhistoriques à Fully. N. V., 26. XI. 
Les usines d'autrefois à Martigny. N. V., 17. XII . 
Un chapitre de l'histoire de Martigny : le commerce d'autrefois. A. V., 2e S., 
t. 3 (1936-39), p. 157-169, 238-250, 255-263, 293-302, 319-329, 389-404. 
Une Florule disparue : les îles de Saxon. B. M., LV (1937-1938), p. 32-38 et 
Tiré à part. 
Table générale des matières contenues dans les Bulletins de la Murithienne. 
Fascicules XXXII (1903) à LV inclus (1938). B. M., LV (1937-1938), p. 123-135 
et Tiré à part. 
C. R. — La 77e réunion de la Murithienne à Vouvry (16. VII). — N. V., 21. VIL 
L. Boucard. L'école primaire valaisanne à la fin du XVIIIe siècle et 
son histoire de 1798 à 1830 (St-Maurice, 1938). [Sous le titre de :] 
Un beau livre sur l'école primaire en Valais. — N. V., 26. VIL 
Réunion du 12 juin 1938 aux Giettes sur St-Maurice. — B. M., LV 
(1937-1938) p. 117-118 et N. V., 15. VI. 
1939 
Quelques mauvaises années d'autrefois (1785-1789). N. V., 3. I. 
La fécondation de nos arbres fruitiers. N. V., 14. I. 
Encore un nouvel ennemi des arbres en Valais (la ceresa-bubalus). N. V., 21. L. 
Qu'était Martigny au Moyen-Age ? N. V., 25. IL 
Martigny au XIVe siècle. N. V.. 24 et 25. I I I . 
Comment et par qui fut détruit Octodure ? N. V., 12. IV. 
En marge de l'élection du nouveau Prévôt du Grand Saint-Bernard. N. V., 18. IV. 
L'oncle François tient des propos sur le temps. N. V., 17. V. 
Le Dr Edouard Bugnion et le Valais. N. V., 8. VII . 
Le cousin Valentin parle de la canicule. N. V., 27. VII . 
Curiosités végétales sud-africaines. N. V., 26. VII I . 
Les tremblements de terre en Valais. N. V., 6 et 8. IX. 
La mort de la bonne sœur (Stanislas). N. V., 10. X. 
Le carnet d'un vieux troupier. Les campagnes militaires de Gabriel Moret 
(1798-1882). N. V., 21. X. 
Récits militaires. La bataille d'Octodure en 54 avant J.-C. — N. V., 26. XI. 
En marge de la bataille d'Octodure. La nature des forces en présence. N. V. 
19. XII . 
Propos sur le temps. L'oncle François a eu raison... N. V., 20. XII . 
Le Dr Jules Amann, ancien vice-président de la Murithienne (1859-1939). B. M., 
LVI (1938-1939), p. 136-140. ; N. V., 7. IL et Tiré à part. 
Rapport d'herborisation sur Vouvry-Tanay. B. M., LVl (1938-1939), p. 11-17 et 
Tiré à part. 
C. R. — La conférence Blondel sur Octodure et les fouilles de Martigny. — 
Al. V., 31. I. 
La Murithienne à La Sage d'Evolène (le 15. VIL). — Al. V., 18. VIL et 
C., 19. VIL 
Protocole de la réunion de la Murithienne à Vouvry (le 16. VU. 1938). 
— B. M., LVI (1938-1939), p. 7-10. 
Réunion du 4. VI. à Châteauneuf-Mayens de Conthey. — B. M., LVI 
(1938-1939), p. 150-154 et Al. V., 7. VI. 
1940 
La Finande forestière. N. V., 26. I. 
La congélation du Rhône. N. V., 3. I I . 
La neige, oncle François et cousin Valentin. N. V., 22. IL 
Martigny aux XVIe et XVIIe siècles. N. V., 10. I I I . 
Ce que l'on trouve dans les vieux journaux. N. V., 16. IV. 
Les côtés amusants de la science d'autrefois. N. V., 25. IV. 
A propos des mines de Trient. N. V., 28. IV. 
Propos d'obscurcissement. N. V., 2. V. 
Le Chanoine Dr Nestor Cerutti. N. V., 20. VI. 
Propos décousus sur nos villages. Charrat. Al. V., 27. VIL 
Les tribulations d'une colonne romaine. N. V., 28. VIL 
Propos décousus sur nos villages. Bovernier. N. V., 3. VII I . 
Propos décousus sur nos villages. Le Borgeaud f Martigny-Combe). Al. V., 
24. VI I I . 
Histoire de papillons. N. V., l l . IX. 
Propos décousus sur nos villages. La Bâtiaz. N. V., 12. X. 
Le problème du chauffage, le mois d'octobre, l'oncle François et le cousin Va-
lentin. N. V., 17. X. 
Les tremblements de terre en Suisse. N. V., 7. XII . 
Propos de fin d'année. De quarante en quarante.... N. V., 31. XII . 
Au Grand Saint-Bernard. D'un prévôt à l'autre... (Mgr Th. Bourgeois — Mgr 
Nestor Adam). Alm. V., p . 57-64. 
Le Mont Ravoire sur Martigny. B. M., LVII (1939-1940), p. 34-38 et Tiré à part. 
Emmanuel de Riedmatten (1870-1940). B. M., LVII (1939-1940), p. 106-107 et 
Tiré à part. 
Le Chanoine Dr Nestor Cerutti (1886-1940). B. M., LVII (1939-1940), p. 108-110. 
et Tiré à part. 
C. R. — P. André. Caprices (Neuchâtel, 1940). [Sous le titre de :] Dans les 
lettres romandes. N. V., 14. VI. 
Protocole de la réunion (de la Murithienne à La Sage, le 15. VII. 1939). 
— B. M., LVII (1939-1940), p. 4-8. 
1941 
Les autorités de Martigny à travers les âges, de quarante en quarante. C, 6. I. 
et N. V., 8. I. 
En Valais, on avait également caressé le projet d'extraire du sucre de V étable. 
N. V., 18. 1. 
Propos décousus sur nos villages. Ceux du Pied du Mont. N. V., 25. I. 
Choses du temps et de la vigne. N. V., 8. II . 
Propos décousus sur nos villages. Branson. N. V., 1. I I I . 
M. Aloïs Kicker (1845-1940), ancien professeur à l'Ecole normale. N. V., l l . I I I . 
En marge de Branson... les Follaterres. N. V., 27. I I I . 
Les ex-voto de nos chapelles. N. V., 10. IV. 
Dans les ruines de La Bâtiaz. N. V., 3. V. 
Un type comme on n'en voit plus. Le père (François) Dunant. N. V., 7. V. 
Faut-il créer un jardin botanique à Valère? C. et N. V., 16. V. 
L'épopée du château de La Bâtiaz. N. V., 26. VII . 
Les plantes qui disparaissent. N. V., 25. VII I . 
Les Juifs porteraient la marque dans le dos dès l'âge de six ans. N. V., 10. IX. 
La route de la Grandjeur au Mont Chemin. N. V., 9. X. 
Propos d'hiver ! Le cousin Valentin et la neige de la Toussaint. N. V., 6. XI. 
Page d'histoire martigneraine. Une famille qui disparaît (la famille Guerraz). 
C, 12. XI. et N. V., 14. XI. 
Miettes d'histoire martigneraine. N. V., 31. XII . 
C. R. — La Murithienne dans les Mayens de Sierre (Ie ll. V.). — C. et N. V., 
14. V. 
La Société vaudoise des sciences naturelles et la Murithienne à Pont-
de-Nant (le 21. VI.). — C. et N. V., 25. VI. ; B. M., LVIII (1940-
1941), p. 9-13. 
32e Bulletin de la Société botanique de Genève. [Sous le titre de :] 
Bulletin bibliographique du Nouvelliste. — JV. V., 29. XI. 
Fr. Barbey. Les pierres parlent (Lausanne, 1941). — N. V., 14. XII . 
Protocole de ta réunion (de la Murithienne, du 11. V. 1941, à Venthône-
Cordona). — B. M., LVIII (1940-1941), p. 5-9. 
1942 
La Saint-Antoine. [A propos de :]l'autel de S. Antoine à l'église de Martigny. 
N. V., 20. L 
Propos décousus sur nos villages. Ceux de la Combe de Martigny. N. V., 24. I. 
Au bon vieux temps... Les alpages de Martigny-Combe. N. V., 14. I I . 
Propos décousus sur nos villages... Les Jeurs. N. V., 21. I I . 
Propos décousus sur nos villages... Isérables. N. V., 7. I I I . 
Zigzags à travers le pays fullierain. Au Creux du Loup. N. V., 26. I I I . 
Ceux qui s'en vont (Gustave Bauverd). N. V., 22. I I I . 
Zigzags à travers le pays fullierain. Au creux du Loup. N. V., 26. I I I . 
Les « Dzeneillous ». N. V., 29. I I I . 
Les oratotres au bord des chemins. N. V., 18. IV. 
Propos d'un... rat d'archives. Les reconnaissances. N. V., 25. IV. 
Contes martignerains. Les origines des « Marques » et de « Coquimpey ». N. V., 
2. V. 
Propos décousus sur nos villages... Saillon. N. V., 16. V. 
Les martinets de mon clocher. N. V., 23. V. 
Miettes historiques martigneraines. N. V., 26. V. et C , 27. V. 
Propos décousus sur nos villages. En marge de la Combe martigneraine. N. V., 
1. VI I I 
La Société Helvétique des Sciences naturelles en Valais, 29-31. VIII. — Al. V., 
7. VIII . ; C , 10 et 17. VII I . 
Une page d'histoire. Un artiste veveysan à Martigny au XVe siècle (Jean Boular). 
Al. V., 22. VII I . 
Propos décousus sur nos villages. Ceux du Mont de Chemin. Al. V., 29. VII I . 
Un remède contre les rats des champs. [A propos de :] maraudeurs. Al. V., 8. IX. 
De Saint Théodule, de la cathédrale de Sion... et de l'église paroissiale de Mar-
tigny. Al. V., 23. IX. 
Le pré de foire de Martigny-Bourg. Al. V., 29. IX. 
Si nous parlions des moustiques ? Al. V., 16. X. 
A propos d'un nouvel exil d'Israël. Quelques regards sur le passé valaisan. 
Al. V., 24. X. 
Propos décousus sur nos villages... Liddes. Al.. V., 21. XI. 
Propos de fin d'année et... bavardages sur l'an qui vient. Al. V., 31. XII . 
Essais d'introduction des jeux de hasard à Martigny. A. V., 2e S., t. IV (1940-42), 
p. 381-386. 
C. R. — A. Donnet. S. Bernard et les origines de l'hospice du Mont-Joux 
(St-Maurice, 1942), [Sous le titre de :] La thèse doctorale de M. A. 
Donnet sur S. Bernard et les origines de l'hospice. — Al. V., 
19. I I I . 
LlXe Bulletin de la Murithienne. — Al. V., 13. XII . 
G. Défago. Observations sur les piétins des céréales en Suisse romande. 
Dans 5. B. S., Bull. 52. — Al. V., 20. XII . 
1943 
La Saint-Hilaire et le culte des morts dans la Paroisse de Martigny. Al. V., 14. L 
Promenade historique autour de Martigny. Al. V., 30. I. 
Promenades historiques autour de Martigny. Où il est surtout question du vigno-
ble. N. V., 6. 11. 
Promenades historiques autour de Martigny. Vieux quartiers et gens d'autrefois. 
N. V., 13. II . 
Propos sur la vigne... Les Vaccoz. Al. V., 21. I I I . 
La « Tzézau » dans la forêt. Al. V., 8. V. 
Vieux souvenirs dans une vieille rue (de Martigny). Al. V., 12. VI. 
Neiges de juillet. Al. V., 13. VII . 
Mugissements dans la nuit. Un rappel nécessaire. Al. V., 15. VII. 
M. le Chanoine (Bruno) Cornut a fait ses adieux à la paroisse de Martigny. Al. V., 
20. VII . 
Thermidor chez les « Bedjuis ». Al. V., 24. VII . 
L'élevage chevalin à Martigny. V. A., 15 et 31. VII I . 
Les améliorations foncières actuelles et leurs répercussions sur la faune et la 
flore de la plaine du Rhône. Al. V., l l . IX. 
Ormeaux et histoire. N. V., 15. IX. 
Les variations dans les noms patronymiques. Al. V., 2. X. 
Page d'histoire martigneraine. Les vidomes. N. V., 14. XI. 
Une figure du XIVe siècle. Le vidôme Nanthelme de Martigny. Al. V., 26. XI. 
Les fèves jouent de vilains tours. Al. V., 3. XII . 
Les choses qui s'en vont. Al. V., 10. XII . 
L'histoire du Château de La Bâtiaz. Conférence aux Ecoles primaires de Mar-
tigny, Noël 1943. R., 24. XII . et Tiré à part. 
propos de fin d'année. De quarante-trois en quarante-trois. N. V., 30. XII . 
Encore la Souste de Martigny. Addenda à l'affaire Supersaxo. A. V., 2* S 
t. V (1943-45), p . 50-52. 
Les sauterelles. V. A., 30. XI, 15. XII et 22. I. 1944. 
Pour le centenaire de sa naissance. In Memoriam. Le Chanoine Emile Favre 
du Grand Saint-Bernard. Echos de St-Maurice, p. 255-261 et Tiré à part. 
C. R. — La Société helvétique des sciences naturelles en Valais (29-31. VIII. 
1942). Derniers échos et constatations (Actes de 1942). — N. V., 
14. I I I . — [Sous le titre de :] Variétés scientifiques, C. R. de divers 
articles parus dans le B. S. V., vol. 62. ne 259, p. 189 et 221. — 
N. V., 3. IV. 
G.Défago et R. Gasser. La dartrose de la pomme de terre. Dans 
S. B. S., Bull. 53, p. 481-499. — N. V., 12. VI. 
La Fête-Dieu en Valais (à Martigny). — iV. V., 26. VI. 
Une première messe à Martigny (celle du P. Paul Girard). — N. V., 
29. VII . 
1944 
Autour des origines et du premier siècle du château de La Bâtiaz. N. V., 20. I. 
Guérison et prévention. N. V.. 13. II . 
Gloses sur un vieux nom local. Les Martherey. N. V., 19. II . 
D'où vient l' abricotier. V. A., 19. II . 
Les réfugiés de la Terreur à Martigny. N. V., 21. I I I . 
Propos sur la vigne. V. A., 1, 15 et 29. IV ; 13 et 27. V. ; 10. VI. ; 5 et 19. VIII ; 
2, 16 et 30. IX. ; 14 et 28. X. 
Propos décousus sur nos villages. Saxon. N. V., 9. V. 
Souvenirs des Chartreux de Saxon. Le quarantième anniversaire. N. V., 21. V. 
De l'ossuaire de Bagnes à... celui de Martigny. N. V., 23. V. 
Le Mai et l'arbre de la Liberté. N. V., 30. V. 
Le Chanoine Murith et le Vicaire Clément. N. V., 4. VI. 
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